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ている｡例えばA. N. A. SURVEY REPOR-
T (1979),DAVID M. LIFF, MARY OC-
ONNOR AND CLARKE BRUNO(1980) ,


















































































































































































































































































































































































































































































































































































11　21　31　41　51　61　71　81　91 101 111 121 131
期(WEEKLY)
◆A 一1 ・o-A - 2 x-A - 3
図6　A牡のブランドマーケットシェア(/過)














































































































MSa,- β m(BMA4,+ β u2{B)ADBt+
β m(B)ADc,+ β ntCB')PRa.+
β m(ff)PRB,+ β 116(B)Pfcォ+
β ht(B)PA/a+ β ii8(B)/W&+
β m(B)PMc,+ β 120(B)W*十




MSb.- β 2n {B)ADA,+ β 212(B)ADb,+
β m(.B)ADc,+ β 2u(B)PRa,-
β 2!5(B)m`+ β 2is(.B)PRc,+
β 2v(.B)PMa,+ β m(B}PMBt+
β 219(B)PMc,+ β so(B)M>*+
l 22! (B)NP&+ l m(B)NPc,+
γ223(B)A/Sa+ γ211+ A* 2,.
- (2式)
MSc,- β3u(B)ADA,+ l312(B)ADB,+
β m(.B)ADct+ β 3h(B)PRa,+
β 3is(.B)PRB,+ β m(P)PRc,+
β3u(B)PMa,+ β3u(B)/Wa+
l m{B)PMc,+ β m(ff)NPA,+
l snCBWa.+ βォ(B)Wc,+


















































































































































あるTHE SCA STATISTICAL SYSTEM
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